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This research focus on development of service based framework for
transportation tracking system. The objective is for implement in development of
supply chain tracking for transportation system which is part of logistic system. The
framework develops by java language platform and design to support system
development based on service oriented architecture (SOA).  Now SOA is of most
interesting software architecture and has many benefits.
Now, Transportations in Thailand have many problems. Such as difficult to
track and monitoring transportation, lag of performance in transportation process,
Error in Transportation process, etc.
The framework develops for integration of transportation process and Global
Position System (GPS).  This framework will reduce step, cost, time and error in
development of logistic system.  In addition to this framework design using service
based concept, it also has the advantage of connectivity to other systems.
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